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При изучении любой другой культуры и языка изучение фразеологизмов 
играют решающую роль, так как фразеологические единицы передают не 
только просвещённость языка, но и культурные ценности каждого народа. 
Фразеология – это способ изучения как одного человека, так и целой 
культуры. Это метод изучения их мироощущения, их расположенности к 
происходящему, к бытующим ценностям и правилам. 
На сегодняшний день в постсоветском пространстве очень много 
сохранившихся фразеологизмов, которые являются если не идентичными, то 
схожими друг с другом. Это очень хорошо видно при сопоставительном 
изучении фразеологизмов русского и узбекских языков. Современные 
лингвисты всё больше склоняются к тому, что обмен образами в 
фразеологизмах между этносами – это еще и обмен богатством, 
приумноженный национальной культурой. Фразеологическое значение часто 
вовлекается ради  характеристики нравственного мира индивида, что 
определено потенциалом фразеологизмов как единиц с обширной  
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семантической основой совокупно актуализировать целый ряд семантических 
признаков. 
Область деятельности каждой личности во многом многогранны, но так же 
и индивидуальны. Казалось бы нравственные ценности, труд, одежда – для всех 
народов универсальны, но у каждого народа своё, национальное отношение и к 
нравственным ценностям, и к труду, и к одежде.  
Давайте сравним такой элемент одежды как «шляпа». Мы знаем, что, в 
русской культуре при встрече принято снимать головной убор «Снимать 
шляпу» – выражать кому–либо своё почтение, глубокое уважение; «Кинуть 
шляпу на воздух» – устарелое, прийти в восторг, очень сильно обрадоваться 
чему-либо (бросив при этом от избытка чувств шляпу, шапку и т.п. вверх); 
«Дело в шляпе» – дело решено, все в порядке; всё завершилось очень хорошо.  
В узбекской же культуре головной убор, то есть тюбетейка, является 
ценным подарком, передающимся по наследству от старшего поколения 
младшему. Считается, что в тюбетейке сберегается в сконцентрированном и 
сакрализованном виде мудрость и мощь прошлых поколений, поэтому ни при 
встрече с уважаемым человеком, ни за столом тюбетейки не снимают. И если 
фразеологизм «Дупписини осмонга отти» – по значению идентично с «Кинуть 
шляпу на воздух», то «Дупписи тор келди» – означает впасть в безвыходную 
ситуацию, «Дупписини яримта килиб» – означает жить не о чём не думая, в 
своё удовольствие.  
Из этого следует, что этикетное действие, общепринятое в российской 
культуре, сохраняет уважение, но в узбекской культуре и в узбекской 
фразеологии останется и сохраняет своё отношение, также идущее из глубины 
веков: человеку в торжественной ситуации следует оставаться в шапке. 
Таким образом, различные культуры   начинают всерьёз и тактично  
воспринимать друг друга, познавая в образах фразеологизмах то разное, что 
вызывает большой интерес, и дорогостоящее для всех общечеловечность. 
Исследователи изучающие фразеологические единицы, мы полагаем, не 
преувеличивают называя фразеологизмы – основанием к осознанию 
посторонней культуры. И это не просто источник к осознанию, но и метод 
консолидации людей. Фразеологизмы выражают желания личности, 
показывают его индивидуальность. Фразеологизмы  довольно неподдельны, 
чем они и увлекательны, несмотря на то, что они зачастую кажутся очевидными 
и однотипными. 
Используя фразеологизмы в своей речи мы пользуемся готовыми фразами, 
которые придумал народ, которые живут в системе языка готовыми, и вроде не 
сами размышляем и беседуем, а лишь только цитируем готовое. Выходит, 
собственно, что нам просто существовать фразеологизмами: мол, «это не я 
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говорю, это говорит  народ». Да, но выбор-то из всего большого числа 
фразеологизмов был наш собственный. Мы сами, наш стиль определили выбор 
образа, выбор оценки, которую несет фразеологизм.  
Говоря, что людей было много, мы можем использовать несколько 
фразеологизмов – «яблоку негде упасть» (о чрезвычайной тесноте где-либо), 
«как сельдей в бочке» ( о скоплении большого количества людей в тесном 
помещении), «звездами на небе», всё зависит от индивидуального чувства 
стиля, образованности и начитанности. А если мы возьмем примерами 
античные фразеологизмы: «Авгиевы конюшни», «Ахиллесова пята», «Дары 
Данайцев», «открыть ящик Пандоры» – разве мы можем правильно 
использовать их не узнав историю античной литературы ? То же самое можно 
сказать и о самобытных фразеологизмах «остаться у разбитого корыта», 
«звонить во все колокола», «носить воду решетом», «дела давно минувших 
дней». От каждого человека самого зависит, какой фразеологизм он будет 
использовать в той или иной ситуации, подходящий, но распространённый и 
потому неинтересный, или же поточнее и поэкспрессивнее. 
Таким образом, используя фразеологизмы нельзя сказать, что можно 
спрятаться за общим фондом языка, ведь самим выбором того или иного 
фразеологизма говорящий невольно показывает собственный вкус, родную 
натуру, свою образованность и начитанность, определяет собственную 
культурную идентичность.  
И в сложной ситуации фразеологизм поспособствует и спасёт, в силу того 
что за ним стоит облик, трактовка и установка культуры. При изучении 
неродного языка, изучение фразеологии даёт возможность не просто овладевать 
их значением и формой употребления. Фразеологизмы дают возможность 
завладеть незамедлительно ключевым в ментальности и в культуре –макетом, 
планом и стратегией– оценочной, поведенческой и психологической. 
Фразеологизмы проверены веками, поэтому им трудно возражать, и им 
можно уверять оппонентов. Ведь каждый фразеологизм – это сжатый, ёмкий 
текст, который написал не один человек, а целый народ с общей культурой.  
Являясь выражением культуры, обычаев, мироощущением народа 
фразеологизмы выражают, описывают и проблемы, волнения народа. По этой 
причине исследуя фразеологизмы того или иного языка, мы можем изучить и 
сложные области иной культуры. Значит, рассматривая фразеологию родного 
языка, мы можем рассмотреть собственные сложные области.  
Как мы бы не прятали, и не гласили, собственно что у нас всё отлично – в 
случае когда имеется внушительный слой фразеологизмов с неблагоприятной, 
предуведомляющей об угрозе семантикой, это может означать , что здесь не всё 
в норме.  
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Фразеологическая единица с положительно маркированной нравственной 
характеристикой индивида идентифицируется одной из ключевых частей 
фразеологической картины мира. Номинация этичного человека во 
фразеологической картине мира определяется фрагментарным характером и 
создаёт замысловатую семантическую многоуровневую парадигму.   
Одним словом, через изучение языка можно изучить государство, 
окружающее пространство, индивида с его проблемами, плюсами и дефектами, 
и раздельно, и как адепта собственной цивилизации.  
Фразеология имеет огромное значение, так как создаёт макет 
миропонимания. И в случае если ее исследовать и почитать, как элемент иной 
культуры, в таком случае познание об окружающей среде будет расти, слог 
индивидуума станет более грамотным, эксцентричным по форме, хоть и 
отчётливым по значению. Слог станет более корректным, непосредственно 
связанным с истоками цивилизации и при этом интенсивной и увлекательной.  
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